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1 L’opération de prospection-inventaire est conduite sur l’entrée des gorges de l’Ardèche
et une partie de la vallée de l’Ibie, avec, cependant, comme secteur central essentiel le
périmètre du site classé du Pont d’Arc. Celui-ci dans le cadre du programme « Grands
Sites » du ministère de l’Environnement va faire l’objet d’un ensemble d’aménagements
et d’études et la connaissance et le repérage le plus complet et le plus précis possible
des points archéologiques semble donc particulièrement indispensable.
2 La campagne de 1991 a permis la découverte des sites suivants :
un dolmen au Devès de Virac ;
cavités sépulcrales en aval de Cayre-Crêt ;
une cavité nouvelle, sans vestiges de surface mais avec un remplissage méritant examen ;
des découvertes de surface à la  Combe (tessons de poterie néo ou chalcolithique,  pièces
paléolithiques).
3 La poursuite des ramassages de surface dans la vallée de l’Ibie confirme l’existence de
stations paléolithiques (moustériennes ?} mais également chasséennes.
4 La réalisation d’une couverture photographique de l’ensemble des falaises et pentes de
la zone concentrée se poursuit également.
5 Au cours de l’année 1992, les efforts seront consacrés à l’étude plus précise du matériel
recueilli  sur les différents sites,  mais surtout à la synthèse des documents des trois
années  et  à  la  réalisation  d’un  bilan  d’ensemble  faisant  le  point  actuel  des
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